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Apunt biogràfic 
 
Vicenç Guarner i Vivancos (Maó, Menorca, 1893 – Mèxic, 1981) 
Militar. Féu els seus estudis militars a l'Academia de Infantería de Toledo i rebé 
formació d'Estat Major a Madrid. Fou tinent (1911), capità (1917) i diplomat d'estat 
major (1919). Entre el 1918 i el 1925 participà en la guerra del Marroc. Fou 
professor de l'Academia Militar de Infantería de Toledo i el destinaren al Sàhara 
(1927-30) i en el mateix període fou cap segon en el territori de Cabo Juby. Fou 
professor de tàctica a l'Escuela Superior de Guerra de Madrid. Proclamada la 
República, tornà a Catalunya i, el 1933, féu cursos per a oficials a l'exèrcit francès i 
participà en el Salisbury Plain (primeres maniobres mundials de tancs). Nomenat 
cap superior dels serveis d'ordre públic de la Generalitat (1935), reorganitzà les 
forces de seguretat, d'assalt i de policia. Durant l'alçament militar del 1936 formà 
part de la minoria de militars que restaren fidels a la República; el 19 de juliol de 
1936 es destacà a Barcelona per la repressió del moviment dels militars alçats. Fou 
sotssecretari de la Conselleria de Defensa (agost del 1936) i s'ocupà d'organitzar 
columnes per al front, d'establir indústries de guerra, escoles d'oficials i 
fortificacions. Cap del front d'Aragó (1937), participà en multitud de cops de mà i 
d'accions victorioses (Belchite, Codo, etc). Cap d'estat major de l'Exèrcit de l'Est, 
comandat pel general Pozas, lluità als fronts de Còrdova i Extremadura. Fou 
director de l'Escola Popular d'Estat Major (1938), agregat militar a la Legació 
d'Espanya a Tànger, on organitzà sabotatges i espionatge sobre el Marroc espanyol. 
Exiliat el 1939 al Marroc francès, fou detingut per la Gestapo i se salvà de la 
deportació a Espanya gràcies al general francès Vergès, antic professor seu. El 
mateix 1939 s'exilià a Mèxic, on es naturalitzà mexicà i s'incorporà a l'exèrcit 
mexicà com a coronel. Hi fou agregat militar de l'ambaixada republicana (1945-49). 
Fou collaborador de les revistes Tiempo, Mundo Libre, Anáhuac, La Propiedad, 
entre d'altres. També collaborà en l'enciclopèdia UTEHA i fou subgerent del Banco 
de la Propiedad. Dins de la seva obra, publicà a Mèxic: El analfabeto que conquistó 
un reino (1954), El divino equivocado descubridor de un mundo (1954) i El 
asesinato del general Humberto Delgado (1966). Entre les seves obres de temàtica 
militar, cal esmentar Carros de Combate, Tècnica de l'art militar modern, 
L'aixecament militar i la guerra civil a Catalunya (1980), El Sahara y el sur 
marroquí españoles; Empleo de carros de combate por el alto mando; Técnica del 
arte militar i Cataluña en la guerra de España. Collaborà a la revista "Quaderns de 
l'Exili", publicada pels catalans residents en aquest país.  
 
Font:<http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0031419&BATE=Vicen%25C3%25A7
%2520Guarner%2520i%2520Vivancos>. [Darrera consulta: 01/03/2011]. 
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FONS PERSONAL DE VICENÇ GUARNER  
 
1- PAPERS PERSONALS 
 
FP (Guarner).  1 (1) 
 
a- Papers personals 
 I- Fulls volants 
1- ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO. [Convocatòria per al 
"Homenage en memoria de Lluís Companys en el XV 
aniversario de su trágica muerte", acte en el qual 
intervingué, entre altres, V. Guarner]. Mèxic, 1955. 
2- VILLARIL CASTILLO. "España y Francia en Marruecos", 
conferencia del coronel  Vicente Guarner. Movimiento 
Cultural de México, [Mèxic], (18/11/1954). (Retall de 
premsa) 
3- MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA. [Invitació a 
l'acte per commemorar l'heroica defensa republicana de 
Madrid l'any 1936, presentat, entre altres, per V. 
Guarner]. Mèxic, 1957. 
4- ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO. [Invitació per a l'acte 
"La casta militar y los militares españoles", en el qual hi 
intervingué, entre altres, V. Guarner]. Mèxic, 1951. 
5- ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO. [Full volant anunciant 
la conferència "La casta militar y los militares españoles"]. 
Mèxic, 1951. 
6- [Prospecte anunciant unes memòries de la Guerra Civil 
espanyola publicades per l'editorial G. del Toro (Madrid), 
entre els quals hi ha el llibre de V. Guarner Cataluña en la 
Guerra de España]. Madrid, [197-]. 
 II- Diversos 
1- Banquete conmemorativo de la 2ª República Española. 
[Mèxic, [1974], 32 p. 
 2- [Un gravat] 
3- [Diverses notes i papers de V. Guarner] 
 
b- Correspondència 
 I- Correspondència rebuda per V. Guarner 
  1942 - 2 cartes 
  1944 - 1 carta 
  1963 - 1 carta 
 II- Correspondència enviada per V. Guarner 
  [19--] - 1 carta 
  1944 - 2 cartes 
  1959 - 1 carta 
  1963 - 1 carta 
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III- Correspondència enviada per la Casa del Militar 
Republicano Español (Mèxic) 
 [19--] - 1 carta 
 1942 - 2 cartes 
 1943 - 3 cartes 
IV- Correspondència diversa 
 1940 - 4 cartes 
 1941 - 8 cartes 
 1942 - 2 cartes 
 
2- ESCRITS DE VICENÇ GUARNER 
 
FP (Guarner).  2 (1) 
 
a- Escrits diversos 
1- GUARNER, Vicenç. "España y la guerra futura". [Mèxic], [19-
-], 4 p. (Mecanograf.) 
2- GUARNER, Vicenç. "Servicios militares Guerra 1936-1939". 
[Mèxic], [19--], 4 p. + 1 mapa. (Fotocòp.) 
3- GUARNER, Vicenç. "Grandes batallas de la historia. Dibujos y 
borradores". [Mèxic], [19--], 19 p. (Mecanografiat amb notes 
manuscrites) 
4- GUARNER, Vicenç. "La conferencia de Moscú". [Mèxic], [19--
], 7 p. (Mecanograf.). 
5- GUARNER, Vicenç "Defensa de las instituciones". [Mèxic], 
[19--], 4 p. (Mecanograf.) 
6- GUARNER, Vicenç. "Les futures forces militars de Catalunya". 
Mèxic, març 1954, 8 p. (Mecanograf.) 
7- GUARNER, Vicenç. "Ordre públic. Informació i defensa 
nacional a Catalunya". Mèxic, 1960, 8 p. (Ponència presentada 
a la Comissió Nacional de Planejament de la Generalita de 
Catalunya. Mecanograf.) 
8- GUARNER, Vicenç et. al. ["La observación de las 
orientaciones que predominan ...]. Mèxic, 15/9/1945, 1 p. 
9- GUARNER, Vicenç. "Resumen de la intervención del Coronel 
V. Guarner en el acto que tuvo lugar en el Ateneo Español de 
México el dia 17 de noviembre de 1957, en el que el 
Movimiento de Liberación Española conmemoró la heroica 
defensa de Madrid en 1936". [Mèxic], [1957], 4 p. 
(Mecanograf.). 
10- GUARNER, Vicenç. ["saben ustedes que he sido refugiado 
político en México durante varios años ..."]. [Espanya], gener 
1963, 2 p. (Mecanograf.) 
11- GUARNER, Vicenç. [Ponencia presentada al Centro de 
Estudios Políticos (Mèxic?) sobre l'organització fonamental de 
l'Estat]. [Mèxic], abril 1946, 4 p. (Mecanograf.) 
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12- GUARNER, Vicenç. [Juicios, opiniones, comentarios y 
reproducciones del libro Cataluña en la Guerra de España"]. 
Mèxic, [1977]. (Recull de retalls de premsa) 
 
FP (Guarner).  2 (1) 
 
a- Articles de premsa 
1- GUARNER, Vicenç. "Resumen militar de la guerra en el Asia y 
en el Pacífico". Mundo Libre Mèxic, (octubre-novembre 1945) 
nº46-47, p. 11-16 
2- GUARNER, Vicenç. "556 Brigada Mixta d'Artís-Gener". 
Quaderns de l'exili Mèxic, (`19--]), p. 18-19. 
3- GUARNER, Vicenç. "El problema de Marruecos". Mèxic : 
Publicaciones del Ateneo Libertad, novembre 1954, 59 p. 
4- GUARNER, Vicenç. "Les futures forces militars de Catalunya". 
Veu Catalana Mèxic, (15 març 1963) nº 57, p. 1-3. 
5- GUARNER, Vicenç. "Franco no sabía mandar". Interviu 
Madrid, (18-24 agost 1977) nº 66, p. 82-84. (Entrevista a V. 
Guarner) 
6- GUARNER, Vicenç. [Recull d'articles de premsa de V. 
Guarner]. 
 
3- DOCUMENTS SOBRE L'EXÈRCIT REPUBLICÀ 
 
FP (Guarner). 3 (1) 
 
a- Exèrcit Republicà 
 I- Casa del Militar Republicano Español 
1- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL. 
["Recientemente ha sido publicado un manifiesto de la 
titulada "Asociación de Militares Profesionales Leales a la 
República Española" ..."]. [Mèxic], [194-], 4 p. 
(Mecanograf.) 
2- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL  
["Enterados los miembros de la CMRE de los propósitos 
manifestados por compañeros ..."]. [Mèxic], [194-], 2 p. 
(Mecanograf.) 
3- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL. ["Los 
militares de los ejércitos españoles ..."]. [Mèxic], [194-], 
2 p. (Mecanograf.) 
4- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL. "Circular: 
a los socios de la CMRE". Mèxic, 16/4/1945, 1 p. 
(Mecanograf.) 
5- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL. 
"Reglamento de la CMRE". Mèxic, setembre 1942, 5 p. 
(Mecanograf.) 
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6- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL. 
[Document incomplet que sembla una carta dirigida a 
algun membre de la CMRE]. [Mèxic], [194-], 1 p. 
7- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL. [Nota 
manuscrita que fa referència a la CMRE]. [Mèxic], [194-], 
1 p. 
 II- Asociación de Militares Profesionales Leales a la 
República Española 
1- ASOCIACIÓN DE MILITARES PROFESIONALES LEALES 
A LA REPÚBLICA ESPAÑOLA. [Comentari sobre  la 
"Declaración de exmilitares españoles: opinan sobre el 
manifiesto de la AMPRE"]. [Mèxic], [1944], 1 p. 
2- ASOCIACIÓN DE MILITARES PROFESIONALES LEALES 
A LA REPÚBLICA ESPAÑOLA. [Carta dirigida a V. 
Guarner]. Mèxic, 16/8/1942, 2 p. 
3- ASOCIACIÓN DE MILITARES PROFESIONALES LEALES 
A LA REPÚBLICA ESPAÑOLA. "Extracto del Plan Cultural 
de la Junta de Gobierno aprobado íntegro y 
unánimemente por la Asamblea General". Mèxic, agost 
1942, 2 p. 
4- ASOCIACIÓN DE MILITARES PROFESIONALES LEALES 
A LA REPÚBLICA ESPAÑOLA. "A todos los militares 
republicanos españoles". Mèxic, 29/4/1943, 1 p. 
 III- Unión Militar Republicana Antifascista 
1- UNIÓN MILITAR REPUBLICANA ANTIFASCISTA. [Text 
de la circular que s'edita amb motiu de la fundació de la 
UMRA]. [Espanya], novembre 1935, 2 p. 
2- UNIÓN MILITAR REPUBLICANA ANTIFASCISTA. [Carta 
que s'envià als compatriotes per tal de reconstituir 
UMRA]. Mèxic, 21/1/1944, 1 p. 
 IV- Diversos sobre militars de la República espanyola 
1- "Generales, jefes y oficiales del antiguo ejército 
español residentes en México. Antiguos generales". Mèxic, 
[194-], 2 p. (Mecanograf.) 
2- "Algunos militares españoles residentes en México 
cuyos servicios pudieran ser utilizados". [Mèxic], [194-], 4 
p. (Mecanograf.) 
3- "Militares republicanos españoles fallecidos". [Mèxic], 
`194-], 1 p. (Manuscrit) 
4- "Relación de los oficiales del ejército español que  se 
encuentran refugiados en México". [Mèxic], [194-], 3 p. 
(Manuscrit) 
5- "Jefes y oficiales del ejército de la República española 
residentes en México". [Mèxic], [194-], 1 p. (Manuscrit) 
6- "Generales, jefes y oficiales fallecidos en el exilio". 
[Mèxic], [194-], 1 p. (Mecanograf.) 
7- "Generales y jefes republicanos exiliados en América". 
[Mèxic], [194-], 2 p. (Manuscrit) 
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8- "Generales, jefes y oficiales republicanos asesinados o 
fusilados en España". [Mèxic], [194-], 1 p. (Manuscrit) 
9- ["Organización de los ejércitos de la República 
española y mandos de sus grandes unidades en el año 
1939"]. Barcelona, 24/8/1939, 16 p. (Mecanograf.) 
10- "Relación de Generales y jefes del ejército 
republicano español fallecidos en el exilio". [Mèxic, [194-
], 1 p. (Mecanograf.) 
11- [Relació de les diferents jerarquies militars de 
l'exèrcit  republicà l'any 1936]. [Mèxic], [194-], 6 p. 
(Mecanograf.) 
12- [Diverses llistes mecanografiades i manuscrites de 
militars de l'exèrcit de la República espanyola]. [Mèxic], 
[194-]. 
13- ["Una aclaración de los militares profesionales de la 
república española"]. Mèxic, 18/11/1944, 2 p. (Manuscrit) 
14- "reunión de militares españoles". [Mèxic], [194-], 2 
p. (Mecanograf.) 
15- "Información acerca de los militares del ejército 
republicano residentes en México". [Mèxic], [194-], 1 p. 
(Mecanograf.) 
16- "Legitimidad de los militares que sirvieron a la 
República". [Mèxic], 25/1/1944. (Retall de premsa) 
17- [Document incomplet referent als militars de la 
República espanyola]. [Mèxic], [194-], 2 p. (Mecanograf.) 
18- ["Los militares del ejército republicano español en 
México ..."]. [Mèxic], [194-], 2 p. (Manuscrit) 
19- ["estimamos que no constituye ningún secreto ..."]. 
[Mèxic], `194-], 3 p. (Mecanograf.) 
20- [Diversos retalls de premsa sobre militars sobre 
militars de la República espanyola]. Mèxic, [194-]. 
21- PUIG I SUBINYA, Pere. "Informe sobre el ejército 
(elevat al Comitè Permanent d'Esquerra Republicana de 
Catalunya)". [Espanya], setembre 1938, 6 p. 
22- ESPANYA. FORCES ARMADES. EXÈRCIT DE TERRA. 
ESTAT MAJOR. SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ. "Organización 
de los ejércitos de la república española y mandos de sus 
grandes unidades en el año 1939". Barcelona, 24/8/1938, 
21 p. 
23- [A.H.C.]. "La verdadera fuerza militar de España". 
Revista Militar de México, [Mèxic], ([19--], p. 9-28. 
 
FP (Guarner). 3 (2) 
 
a- Aviació militar 
 1- "Curso de navegación aérea". [Espanya], [1936-1939], 273 
p. 
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2- ESPANYA. FORCES ARMADES. EXÈRCIT DE L'AIRE. OFICINA 
DE COMANDAMENT. Ingenieros. Madrid, 15/6/1932, 4 p. 
3- ESPANYA. FORCES ARMADES. CAP DE L'AVIACIÓ. [Còpia de 
la Orden de la Jefatura de Aviación del dia 24/8/1933]. 
[Espanya], [193-], 2 p. 
4- "Código para enlaces con fuerzas irregulares o especiales". 
[Espanya], [193-], 2 p. 
5- "Aviación militar : instrucciones para pilotos". [Espanya], 
[193-], 3 p. 
6- "Apéndice al reglamento de la navegación aérea civil : anexo 
al real decreto de 25/11/1919". [Espanya], [191-], 101 p. 
7- 2 mapes 
 
b- Diversos sobre l'exèrcit republicà 
 1- JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. ["El Sr. Presidente de la 
Sección  "Orden Público" del Consejo Técnico ..."]. Mèxic, abril 
1944, 3 p. 
2- "Plan de ataque sobre Motril que no se llegó a realizar. Dia 
D: 6/12/1938"]. [Espanya], [193-], 4 p. 
3- VALERA, Fernando. "Un testimonio del sitio de Madrid". 
[S.l.], 7/12/1973. (Retall de premsa) 
4- LEA NAVAS, Jesús. "Invasión internacional en España". 
Atisbos Mèxic, (1954). (Retall de premsa) 
 
4- FRANQUISME 
 
FP (Guarner). 4 (1) 
 
a- Exèrcit franquista 
1- "Cuadro de altos mandos del ejército franquista. [Espanya], 
juliol 1951, 2 p. (Mecanograf.) 
2- "Información sobre el ejército español". Èspanya], gener 
1951, 8 p. (Mecanograf.) 
3- "El ejército en España". `S.l.], [19--]. (Dossssier de premsa 
elaborat per V. Guarner) 
4- ["Parece lógico hacer constar que para la futura organización 
militar de España ..."]. [S.l.], [19--], 1 p. (Mecanograf.) 
5- "Instrucción militar con mínimas perturbaciones en la vida 
civil, confiándola en su parte elemental a los puestos locales de 
orden público para ser facilitada en dias festivos y en horas que 
no interrumpan la jornada de trabajo de los dias laborables". 
Èspanya], [19--], 6 p. (Mecanograf.) 
 
b- Gibraltar 
 1- "Gibraltar". [S.l.], [19--]. (Dossier de premsa elaborat per V. 
Guarner) 
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FP (Guarner). 4 (2) 
 
a- Sobre la figura de Franco 
1- "Notas para una pequeña biografía de Franco". [S.l.], `19--], 
6 p. (Mecanograf.) 
2- [GUARNER, Vicenç]. "Una semblanza del General Franco". 
[S.l.], [19--], 9 p. (Manuscrit) 
3- [GUARNER, Vicenç]. "Franco". [S.l.], [19--]. (Dossier de 
premsa) 
4- ALBORNOZ, Alvaro de. "El dictador de España". Mèxic : 
Ediciones de Izquierda republicana, [19--], 1 p. 
5- Diversos retalls de premsa sobre Franco 
 
b- Sobre el règim franquista 
 1- CASA DEL MILITAR REPUBLICANO ESPAÑOL. "Carta abierta 
a  Franco". Mèxic, 14/4/1945, 1 p. (Document acompanyat d'una 
còpia  mecanografiada) 
2- COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES. “Los Escandalos del 
Régimen de Franco”. [S.l.], [1964], 12p. (Document 
acompanyat de dos retalls de premsa). 
3- CALVO SERER, Rafael. “España desde 1939: Balance y 
Perspectivas”. [S.l.], [1975]. (Retalls de premsa). 
4- FRAGA IRIBARNE, Manuel. “Un objetivo Nacional (de 
España)”. [S.l.], [1976]. (Retalls de premsa). 
5- MIRAVITLLES, Jaume. “Franco y el Plan Marshall” [S.l.], 
[s.d.]. 
6- SERRANO SUÑER, Ramon. “Entre Hendaya y Gibraltar. 
España y la Guerra Mundial” [S.l.], [s.d.]. (Retalls de premsa). 
7- EDER, Richard. “De España, con humor. Pero ¿es que Franco 
morirá alguna vez?” [S.l.], [1972]. 
8- HORARE, Samuel. “Palabras y hechos franquistas en el 
olvido”. [S.l.], [s.d.], 1p. (Mecanograf). 
9- “Declin du Franquisme” [França], [1/4/1957]. (Retalls de 
premsa). 
10- [“Las declaraciones de Mr. Richard Crossman, Miembro de 
la Cámara de los Comunes...”]. [S.l.], [s.d.], 1p. 
11- “Traducción de una carta en catalán”. [S.l.], 1957, 1p. 
(Mecanograf). 
12- [“Las condiciones de identificación de los ciudadanos en 
nuestra Patria...”]. [S.l.], [s.d.], 3p. (Mecanograf). 
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5- DOCUMENTS SOBRE TEMES DIVERSOS 
 
FP (Guarner). 5 (1) 
 
a- Espanya 
 1- SOKOLSKY, S.E. "España". Excelsior Mèxic, (14/10/1953). 
(Retall de  premsa) 
2- KRIVITAKY, W.B. "La mano de Stalin en España". [S.l.], 
[194-]. (Dossier de premsa elaborat per V. Guarner) 
3- "Osorio y Gallardo. Memorias". [S.l.], [19--]. (Dossier de 
premsa elaborat per V. Guarner) 
4- "México ratifica su política para con la república española". 
Mèxic : Ediciones de la Embajada de España, 1961, 2 p. 
5- "Por la restauración total de la República. Declaración de los 
intelectuales españoles republicanos en México". Mèxic, 
25/9/1946, 2 p. (Document incomplet) 
6- ESPANYA. REPÚBLICA A L'EXILI (Segona). MINISTERI DE 
NEGOCIS ESTRANGERS. "Promesa de libertad religiosa en 
España. Declaración del gobierno de la República española en el 
exilio. Mèxic, 1/1/1965, 4 p. 
 
b- Catalunya 
1- "Catalans illustres: Enric Prat de la Riba, Francesc Macià, 
lluís Companys, Lluís Nicolàs d'Olwer, Josep Carner, Jaume 
Aiguader, Antoni M. Sbert, Cambó". [S.l.], [19--]. (Dossier de 
premsa elaborat per V. Guarner) 
 
c- Internacional 
 1- "La Conferencia de Quebec". Londres, 14/8/1943, 1 p. 
(Mecanograf.) 
 2- " Segona Conferència de Quebec". Moscú, 31/10/[1944], 2 
p.  (Mecanograf.) 
3- "Educación militar en México". [S.l.], [19--]. (Doccier de 
premsa elaborat per V. Guarner) 
4- Retalls de premsa sobre temes de política internacional. 
5- [Document incomplet sobre la Conferència del Caire]. [S.l.], 
[1943]. (Mecanograf.) 
6- [Conferència de premsa]. Mèxic, 1961, 3 p. (Mecanograf. 
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a- Articles diversos de Vicenç Guarner sobre la 2º Guerra 
Mundial 
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6- RECULL DE DOCUMENTS PERSONALS 
ELABORAT PER VICENÇ GUARNER (Donació 
2001) 
 
FP (Guarner). 6 (1) 
 
a- Recuerdos y circunstancias personales 
1- SUERO ROCA, M. Teresa. Vicente Guarner Vivanco : apuntes 
biográficos. 23 p. 
2- Acta de naixement i certificat de matrimoni de V. Guarner 
3- Carta de naturalització com a Mexicà de V. Guarner 
4- Cognoms i blasó de V. Guarner 
5- Documents relacionats amb les activitats militars de V. 
Guarner 
6- Documents diversos de la Guerra Civil espanyola 
7- Certificats de serveis efectuats per V. Guarner signats pel 
President de la República Espanyola, D. Martínez Barrios, i pel 
General González Saravia 
8- Nota biogràfica relativa a V. Guarner del Diccionari Biogràfic 
de Catalunya 
9- Nota biografica relativa a V. Guarner de la Gran Enciclopèdia 
Catalana 
10- Nota biogràfica relativa a V. Guarner del Who is who (1958) 
11- Documents de la presa de possessió del President de 
Guatemala, Jacobo Ardenz (1951), a la qual assistí V. Guarner 
com a Ambaixador Extraordinari i Plenipotenciari de la 2ª 
República Espanyola a l'Exili 
12- Carnets militar i de conduir de V. Guarner 
13- Carnet de V. Guarner del Comitè de Milícies Antifeixistes de 
Catalunya 
14- Passaports diplomàtics de V. Guarner com a Agregado 
Militar a la Legación de España en Tanger (1938) 
15- Carta del General Rojo a V. Guarner quan era Capità 
professor de l'Acadèmia de Toledo 81920) 
16- Targeta laudatòria del General Capza, assassinat a la presó 
Model de Madrid a principis de la Guerra Civil espanyola 
17- Ofici laudatori del Conseller de Defensa del Govern de 
Catalunya adreçat a V. Guarner 
18- Documents personals de la família de V. Guarner exiliada al 
Marroc francès (1939-1941) 
19- Retalls de premsa sobre la mort dels militars francesos 
Cazeilles i Brosset 
20- V. Guarner, Coronel a l'exèrcit mexicà 
21- Correspondència amb el General José Miaja (1953 i 1957) i 
oració fúnebre amb motiu de la seva mort (1958) 
22- Carta d'Indalecio Prieto a V. Guarner (1955) 
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23- Documents de V. Guarner com a Agregado Militar a 
l'Ambaixada d'Espanya a Mèxic 
24- Article de Mario Aguilar  publicat a L'Espagne Républicaine 
(1949) on es menciona V. Guarner 
25- Conferència de V. Guarner a Mèxic (febrer 1958) 
26- Unión de Militares Profesionales Leales a la República 
Española en México. Manifest (1955) 
27- Collaboració de V. Guarner al Llibre blanc de Catalunya 
(Buenos Aires, 1955) 
28- Documents relacionats amb el General Emilio Herrera 
Linares 
29- Certificat d'actuació de V. Guarner com a Subgerent  del 
Banco Inmobiliario Atlas (1964) 
30- Nomenament de V. Guarner per a la Orden de Liberación del 
Gobierno Republicano Español de París 
31- Mort del germà de V. Guarner (1972) 
32- Ofici laudatori per a V. Guarner del Govern de la República 
exiliat a París (1972) 
33- Saluda d'espanyols i catalans de París adressat a V. Guarner 
(1973) 
34- Article de Fernando Valera dedicat a V. Guarner 
35- Relació de familiars de V. Guarner a l'Estat espanyol 
36- Records i correspondència del General portuguès H. 
Delgado, assassinat per la policia franquista el 1964 
37- Correspondència amb Sallés, Cònsul de Portugal al Marroc 
(1941) 
38- Articles diversos que mencionen a V. Guarner  
 
 
